








La formación inicial de docentes y la reforma de laslicenciaturas en Colombia1
Luis Carlos ArboledaResumenEl propósito de este documento es contribuir a la reflexión de la Mesa plenaria del II CEMACYCsobre la Formación inicial en la Educación Matemática: balance y perspectivas. En una primeraparte se fija una postura crítica frente a algunos de los principios pedagógicos de la reforma delas licenciaturas en educación que actualmente se viene adelantando en Colombia. El propósitoes aclarar la articulación de los saberes académicos y profesionales en la formación docentey contribuir al diseño y gestión de los planes de estudio. En una segunda parte se aboga porel estudio de ciertos conceptos (ideales y valores, estilos cognitivos. . . ) de la filosofía de lapráctica matemática que podrían ser importantes en la formación académica y profesional delfuturo docente. En una tercera parte se propone reflexionar sobre el lugar de la modelación yla interdisciplinariedad en la formación de docentes en matemáticas, a partir de la experienciade los IREM en Francia.Palabras claveEducación, pedagogía, matemática, formación docente, licenciaturas, práctica matemática, mode-lación, interdisciplinariedad.Abstract2The purpose of this document is to contribute to the reflection of the Plenary Roundtable ofCEMACYC II on the Initial Preparation of Mathematics Teachers: Balance and Perspectives. Inthe first part, a critical stance is set against some of the pedagogical principles of the reform ofthe bachelor’s degrees in education that are currently being offered in Colombia. The purposeis to clarify the articulation of academic and professional knowledge in teacher preparation andcontribute to the design and management of curricula. In the second part, the study of certainconcepts (ideals and values, cognitive styles ...) of the philosophy of mathematical practicethat could be important in the academic and professional preparation of the future teacher isadvocated. In a third part it is proposed to reflect on the place of modeling and interdisciplinarityin the preparation of mathematics teachers, based on the experience of the IREM in France.KeywordsEducation, pedagogy, mathematics, teacher preparation, bachelor’s degrees, mathematical prac-tices, modeling, interdisciplinarity.
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1. El enfoque de formación profesional del docente en la reforma dela licenciatura
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CEMACYC de Santo Domingo, una manera de reflexionar desde la historia sobre losfines de la enseñanza de las matemáticas a la hora actual. La idea fuerte de suprograma de investigación es “repensar la educación matemática desde una perspectivacrítica histórico-cultural que busca superar la alienación intrínseca de las formas deproducción capitalistas por medio de nuevas formas de relaciones de cooperación yde interacción y nuevos modos de producción de saber (formas de investigación y decomprensión de lo que son las matemáticas)” (Radford, 2014). Para Radford, la realidadque tenemos frente a nosotros como educadores “no puede entenderse realmente si nose la comprende a través del análisis de la historia que está detrás de los procesos dela matemática contemporánea”. Por otra parte, “no apelamos tanto a la historia porquenos permita resolver mejores problemas, sino porque nos hace mejores individuos, enel sentido de ser capaces de entender mejor otras racionalidades y otras formas depensamiento sobre el mundo” (Jankvist, 2009).
2. La filosofía de la práctica matemática en relación con la formacióndocente
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3. El lugar de la modelación y la interdisciplinariedad en la formaciónde docentes, en el modelo de los IREM
Un asunto importante en historia de la educación matemática que merecería mayoratención en nuestros grupos e instituciones, es el estudio de las transformaciones de laformación de docentes a partir del periodo de la reforma de las matemáticas modernas,que han tenido un impacto significativo en la institucionalización y la profesionalizaciónde nuestras comunidades de práctica en la región y a nivel internacional. En su confe-rencia plenaria en el XIV CIAEM de Chiapas, Michèle Artigue aborda la caracterizaciónde las estrategias de formación de los IREM a partir de su creación en los años 1970.También se refiere a las lecciones que nos quedan de la colaboración que los IREMhan mantenido a lo largo de estos años con grupos de investigación e institucionesde formación de docentes en varios países de la comunidad CIAEM en América Latina(Artigue, 2016). En mi opinión, este texto es un ejemplo de material histórico sobreel desarrollo profesional y la constitución del campo de la educación matemática, quedeberían ser objeto de estudio de nuestros docentes en formación continua y de losfuturos licenciados. Como dice Michèle, la reflexión histórica sobre modelos de organi-zación de la formación puede ayudarles a unos y a otros, sobre todo a los primeros, aconstruir o apropiarse de dispositivos conceptuales que les permitan reflexionar sobresus propias prácticas de enseñanza y sus efectos. Las innovaciones introducidas por laestructura en red de los grupos e instituciones IREM en Francia y en el extranjero, sebasaron en principios que todavía son de actualidad. Veamos una versión libre de ellosen castellano:
El énfasis en la colaboración entre investigadores, docentes y formadores de do-centes, se considera desprovista de toda relación jerárquica y estará en proximidadtanto con la comunidad matemática como con el terreno de la enseñanza de lasmatemáticas.La fuerte articulación entre investigación y práctica se considera esencial paranutrir el desarrollo profesional de los docentes y la difusión de recursos para laenseñanza y la formación.La estructura en red permite poner en común experiencias y conocimientos, yponer en juego solidaridades, abrirse a otras disciplinas y a la colaboración, tantoasociativa como institucional.La fuerte sensibilidad epistemológica e histórica.
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Modelación e interdisciplinariedad tienen de particular que además de ser cuestio-nes centrales en el curriculum matemático de numerosos países, su consideración abreposibilidades a una rica reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas en sus co-nexiones tanto con la vida cotidiana de los alumnos, como con la enseñanza de otrasdisciplinas. En la experiencia del IREM en esta materia, un punto que me interesadestacar en la conferencia de Michèle es que estos estudios condujeron a la caracte-rización de la práctica científica en distintas disciplinas, reconociendo sus semejanzasy diferencias con respecto a la modelación, y que ello se hizo utilizando herramientasde la historia y epistemología de las disciplinas en interacción con la investigacióndidáctica. De acuerdo con Artigue, la evaluación de esta modalidad de formación y elgrado de su aprovechamiento por parte de los docentes, permite constatar que másallá de la realización de los objetivos propuestos, la enseñanza de la modelación lesamplía la toma de conciencia de estos docentes sobre aspectos como la visión de lasmatemáticas, la confianza en su capacidad de aprendizaje, la aceptación del estadode no-saber y las incertidumbres asociadas, el sentido del trabajo colaborativo y deaprovechamiento de las complementariedades (Artigue, 2016).
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